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/A\borta Swanson,
1 7 2 3 S . E . 5 2 d A v e . ,
Po r t l andJ Qreggn
i
T H E F R I E N D LY E N D E AV O i ^
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V O L U I V I E 1 8 , N O . 4 P O R T L A N D , O R E G O N A p r i l , 1 9 3 9
Reasons For Faith in Easter
Message
Melba Leads in Chert Race;
Boise Leads Intermediates
B y M i l o C . R o s s ■ • " " " "■ ■■ ■■ 9 : o t t s M i l l s 2 0 , 5 9 9
T h e r e a r e r e a l r e a s o n s f o r E a s t e r , a n d o u r B y p a u I C i m m a c k R o s e d a l e 3 3 , 4 6 0
f a i t h i n t h e E a s t e r m e s s a g e . A n d t o m a n y ^ „ . , . u , , 4 - H i g h i a n d 3 2 , 0 0 0folk today, situated as we are, so far from And if thine eye offmd thee, pluck it out Qak Park Senior 33.036
t h e fi r s t E a s t e r i n t i m e a n d p l a c e , i t i s d i f - a n d c a s t i t f r o m t h e e . ' O a k P a r k I n t e r 1 3 , 0 6 9
fi c u l t t o r e a l t y r e c o n c i i e t h e s t o r y o f E a s t e r T h e r e a r e t i m e s w h e n a y o u n g p e r s o n m u s t , 7 2 9 4
with the facts of today. Easter is more than become biind, if he is to retain a pure heart, oreenieaf Y. P 50,000
an ancient tradition; it is more than a eel- This is an age of visual imagery. Pictures Greenleaf High School 50.436
ebrat ion o f a pr imi t ive Chr is t ian r i te . East - abound in books, mag.az ines, show announce- Melba 41 237
e r i s v i t a l t o C h r i s t i a n i t y . I t i s a c o r n e r m e n t s , p a p e r s , a n d a l b u m s . A l o n g w i t h t h e g t m . i g g g s
s t o n e o f C h r i s t i a n f a i t h . I t i s e s s e n t i a l t o s c i e n t i fi c a d v a n c e i n p i c t u r e m a k i n g h a s Ta c o m a 1 4 , 1 8 9
salvation here, and immortality in the fu- come the let-down in morals. Our world of chehalem Center 12,593p i c t u r e s i s fi l l e d w i t h n u d i s m , d r i n k d e - N e w b e r g 1 9 , 6 4 1
Tlie reasons for Easter are these: Christ bauches, sensual frolics, poiitical racketeers,
must not oniv be crucified for the sins of and other impressionistic scenes. We be- INTERMEDIATE CHART POINTS
the worid but also rise again that he might heve that reai Christians do not attend Boise 54,570
conqueor both death and heii. He must rise movies—"pictures" here means those outside Greenleaf 20,530t h e t h i r d d a y i n o r d e r t o f u l fi i i t h e p r o p h e c i e s t h e t h e a t r e ! M e l b a 4 , 7 0 0of the ressurrection given by the ancient pro. What we see in pictures reveals our souls, Tacoma 30,988
phets and by himself. The resuirection for the soul furnishes the atmosphere for Sunnyside 16,932mnrninp- i<? a naramount necessity that he any picture. Corrupt souls feast on mod-
might be the first fruits of them that sleep; ern corrupt pictures. Magazines which blat-and because be arose, we too shali rise at the antiy admit they have to enter a certainlast dav. If Jesus had not risen, there number of nudes to stimuiate sales mdicates
would have been no salvation from sin, no the awful hellishne.ss of our civilization.
F i i f p T i n r p s u r r e ' ^ t i o n t o o u r I t y o u , y o u n g p e r s o n , a r e h e l p i n g t o w e a rhope of eteinal life no " " « « debasing sketches and VANCOUVER friends are enjoying the com-
b o d i e s , n o p o w e r o f h e c o n q u e r m g P en o h u m a n h e a r t b e a t i n g a t t h e t h i o n e o f ^ R e v i v a l s e r v i c e s a r e b e i n g h e l dGod for us no ^ tmS-n o? thf iJ^ ^ and for a blindness to illicit pictures in the under the ministry of Everett Craven, of
day, no abiding demonstiatnn of the love . hatroEn to see a suggestive Boise, Idaho, Friends meeting, as evangel-of God, no church, no missionaries; no Chris- ^  immediately and emphatically tell ist, and Miss Luiu Barnard, of Boston, Mass.,tian agencies for the emelioration of human Pictn'e u bad aL mav as song ieader. Mrs. Earl Barker recently
su f f e r i ng , no Ch r i s t i an educa t i on , no asy l ums , y b rough t a he l p fu l message t o t he mee t i ng ,no United States cf America as we know it, standard pleasing to God Oscar Brown was weicomed as the exchange
no-, no- no- In a word all ot hie ^.^fgrence to pictures: "Avoid ali appear- Pastor in the Sunday morning service, Feb-would be surrounded by eternal death, with- bl ind'out a ray of hope for the entire human fam- ance evil.
i l y . A l l w o u l d b e n i g h t . A l l w o u l d b e —d e s p a i r . Q U O T A R E P O R Tp L i w r i t e s i n ^ \ r \ l \ L r W M
What They Are Doing
r u a r y 1 9 t h . A t o u r r e g u i a r c h u r c h n i g h t
th is month the Gideons, f rom Port iand, were
present and had charge of the program. Tlreir
t e s t i m o n i e s i n s o n g a n d w o r d w e r e o f r e a i
Get your March Fidendly Endeavor and Patrick's day brought oppor-I C o r 1 5 : 1 4 a s f o l l o w s : Q g j . g y j . l Y L a r c n i T i e r i d i y E n d e o r a a " — T "And If Christ be not nsen, thm « g, ^hat have befen made since th'hty for the C, E. to enjoy an evening of
preaching vain, and your faitn IS aiso vain. fbirt-F=pn inn nerrpnt fun at the home of Jimmy Bartlett.P-.eaching is the divineT appointed means them ^ ve^^ at ?hir?Lir You ^ he C. E. Society at ENTIAT has electedf o r t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e g o s p e l . " i s t n e s o f fi c e r s . D a v i d J o n e s i s t h e p r e s i d e n t
greatest and most widely used inethod of g P 6 . who will steer the course of the group this
w i n n i n g m e n t o C h r i s t . T h e m m i s t r y o f t h e - - • M a r c h 3 r d w a s t h e d a t e f o r a m o s tword has now circled the world again and ® fanother eiaht enjoyable social time at the Sherman home,again, and for 2000 years has given forth the wiil be a othei eight page papei. practising under the direction
light of the Good News. What a io.ss to Dup of Doris Holttum, for a special song servicee u r ' " 1 . " i ^ r t h e ^ m i n i s t e r s a n d t e a c h e r s R e c ' dfi n d t h a t a l l o f t h e e v e r v m e s s a e e B o i s e I n t e r 1 0 0
P - o p l e , a n d a l l ^ s e w e r e n o t h i n g H i g h l a n d 1 0 0
! t h a n n o t h - P i e d m o n t 1 0 0
I n t e r 1 0 0
. 1 0 0
— w . . - . t p t p r u i g u i u u p . J . 1 1 U C 1 1 0 0after on this We^ed teut ^ Sunnyside 100
disM'faith. TO find ourselves the^ dupes
to "man te'alfof the Church age were nothing Highland 100
at all They were and are worse than noth-r • ■ ' „ , , „ t i p F F m i l l i o n s h a v e p i n n e dmg because f """ess m i the here- Rosedaletheir hopes of sateatioi h cpringbrook inter.
H i g h S c h o o l 1 0 0
^ S ^ o f o T ^ 0 Ta c o m a 1 0 0c a n r e s t o u r f a i t h o n t n e ^ f , - ,a n r c s i o u r m t e i .
S I ® " o -
s h a l l l i v e ! "
Easter Sunday. Carey Jessup, pastor, is
preaching a ser ies of sermons from the book
o f R e v e l a t i o n .
E l e c t i o n o f n e w o f fi c e r s f o r t h e n e x t s i x
months was he ld a t the las t bus iness meet
ing of PIEDMONT C. E. Society. Ruth Huff
is the new president. The choir is prac
tising for special music for Easter Sunday
The married peoples S. S. class entertained
a grcup from Rosemere on March I4th, the
n - , r 1 > r o c c a s i o n b e i n g M i l d r e d R a y m o n d ' s b i r t h d a y .The high school C. E. held a St. Patrick's
day party in the basement of the church,
M a r c h 1 7 t h .
I n t r l o o
93.0
(Contlnuea ori Page 4)
.50
(Continued on Page 4)
P a e e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R A p r i l , 1 9 3 9 i > p n l . 1 9 3 9 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
B in dcmf
CHESTER A HADLEY
See Ihc Tearly tlecltng lUrough me CHurcli Wlnaov
Attendance Increases At
Greenleaf Outposts
Central Park: The average attendance dur
ing the winter months has been 28. We hope
for an increase during the spring and sum
m e r . W h e n w e b e g a n 1 8 m o n t h s a g o , m o s t
of the people were skeptical as to what our
efforts would amount to, but now we have won
the confidence of quite a group of the fam
ilies. Some parents who formerly sent their
children now come and bring them.
The collections pay for all the supplies used,
a l s o f o r t h e c a r m a k i n g t h e t r i p f r o m
Greenleaf each Sabbath, xhe workers from,
Greenleaf ate Jemiie Daily, Marjorie Craven,
Mrs. Claud Hirst and E. C. Tozier.
L a k e L o w e l l : T h i s S u n d a y S c h o o l a n d
Chuich service was started in September,
1 9 3 8 . I t i s 1 0 m i l e s s o u t h - e a s t o f G r e e n -
lacf. The workers are Verda Craven, Hazel
T u c k e r , a n d M r . a n d M r s . J . T. S e t t l e . T h e
attendance averages about 10 each Sabbath.
Vis i t i ng fami l i es w i th hope o f i n te res t ing
the parents is being planned.
Oyhee Heights: This work began in the
F l o y d H e l t o n h o m e t h e fi r s t S a b b a t h i n D e
c e m b e r . T h i s i s a n e w c o u n t r y w e s t o f
Homeda le , se t t l i ng up ve ry fas t . l i r e a t
t e n d a n c e t h e fi r s t t w o m o n t h s w a s 2 0 t o
24. In February we moved farther west to
t h e G l e n B e e b e h o r n s . S i n c e t h e n t h e n u m
bers have increased to 45, about all the room
w i l l a c c o m o d a t e . W e h a v e a t l e a s t f o u r
families of Friends in this neighborhood also
t w o t r e e M e t h i d i s t f a m i l i e s w h o a r e fi n e
he»p.rs. The Superintendent is a Fi'ee Meth
odist, also one teacher, a Wesleyan Methodist
teaches the young people. Then we have
t w o t e a c h e r s f r o m o u r o w n c h u r c h .
D a v i d H a w o r t h f r o m P o i t l a n d , O r e g o n h a s
been cailed to have charge cf this work.
A girls ttio, composed of Miss Iverna Hirst,
and Misses Ann and ' E la ine Se t t le he ld some
profitable week-end meet ings at some of these
Outposts during January and February. Four
s o U i S w e r e s a v e d i n o n e o f t h e s e s e r v i c e s .
D O L L A R P L E D G E S M U S T B E
I N C R E A S E D .
W E M U S T I N C R E A S E O U R D O L L A R
P L E D G E S . I t i s a p p a r e n t f r o m t h e a b o v e
r e p o r t s o f i n c r e a s e d a c t i v i t y i n o u r b u i l d
ing campa ign , tha t i f we a re to keep pace
w i t h t h e o p e n i n g s t h a t a r e c o m i n g t o u s
as a Year ly Meet ing, w-e wi l l have to have
m o r e m o n e y t o u s e i n t h e s e fi e l d s . A t
t h e p r e s e n t t i m e t h e r e a r e a b o u t $ 4 0 0 . 0 0
a v a i l a b l e i n t h e d o l l a r p l e d g e f u n d , t h i s
i s a fi n e r e p r e s e n t a t i o n o f i n t e r e s t e d
F r i e n d s i n t h e e x p a n s i o n p r o g r a m o f t h e
E v a n g e l i s t i c B o a r d , B U T I T I S N O T
E N O U G H t o p u t u s i n a p o s i t i o n t o g i v e
t h e n e c e s s a r y h e l p t o g e t a w o r k s t a r t e d
c n a fi r m f o u n d a t i o n .
S I X H U N D R E D P L E D G E S w o u l d b e
s u f fi c i e n t t o g e t m o s t o f t h e fi e l d s o n a
g o o d f o u n d a t i o n a n d w h e n m a t c h e d b y
t h e d o n a t i o n s o f t h e c o m m u n i t i e s b y l a
bo r and ma te r i a l s i t makes i t poss i b l e t o
e r e c t a s u i t a b l e p l a c e f o r w o r s h i p i n t h e
r u r a l d i s t r i c t s .
P U S H T H I S D O L L A R P L E D G E C A M
P A I G N T O T H E L I M I T . F r o m t h e p a s
t o r t o t h e s m a l l e s t c h i l d t h a t c a n e a r n
m o n e y i n t h e s e a s o n a l w o r k o f t h e s u m
m e r, l e t ' s " s i g n o n t h e d o t t e d l i n e . " Yo u r
p a s t o r r e c e i v e d p l e d g e s r e c e n t l y a n d y o u
can ge t one and ma i l i t i n to the Sup t ' s .
o f fi c e , 3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d ,
O i e g c n . I f h e d o e s n o t h a v e t h e c a r d s
just mail your name and address to us and
w e w i l l p u t y o u o n t h e l i s t o f " b o o s t e r s "
f o r t h e Ye a r l y M e e t i n g E x p a n s i o n p r o
g r a m .
Oak Park and Prune Hill
Stress Evangelism
Sunday Schoo l a t tendance a t Camas Churchin Oak Park is averaging about 85 with an
c n r c l l m e n t o v e r 1 0 0 .
S u n d a y s c h o o l a t t e n d a n c e a t P r u n e H i l l i s
a v e r a g i n g a b o u t 5 5 .
Comb ined even ing se rv i ce a t Camas i s av -
e r a g m g a b o u t s i x t y.
S o f a r G o d h a s a n s w e r e d o u r p r a y e r t h a t
souls be definitely reached each week of 1939.
Last Sunday morning at Prune Hill church
s i x w e r e f o r w a r d f o r d e fi n i t e h e l p a n d fi v e
of them gave clear testimonies. One young
m a n w a s c o n v e r t e d S u n d a y n i g h t i n C a m a s .
Tw e n t y e i g h t d e fi n i t e v i c t o r i e s h a v e b e e n
g a i n e d d u r i n g t h e p e r i c d s i n c e t h e fi r s t o f
t h e y e a r . W e w o r k h a r d t o r e a c h t h e c h i l d
r e n , b u t n o n e o f t h e s e m e n t i o n e d w e r e u n
der about th i r teen or so years o f age. I be
l i e v e s e v e r a l h a v e b e e n c o n v e r t e d i n J u n i o r
C h u r c h t h a t I d o n o t h a v e a r e c o r d o f a t a l l .
My hear t goes out in pra ise to Gcd to know
t h a t fi f t y o r m o r e d e fi n i t e p r o f e s s i o n s h a v e
b e e n m a d e s i n c e O c t o b e r o r N o v e m b e r o f
last year.
As a resu l t o f th is rev iva l sp i r i t the prayer
m e e t i n g a t t e n d a n c e a t C a m a s h a s a b o u t
doubled and it now averages between fifteen
and e igh teen ,
■We began a series of meetings at Pi-une Hill
on Wednesday, March 15 which can last unt i l
Apr i l 2nd i f i t seems w ise fo r us to have i t
c o n t i n u e f o r t h a t p e r i o d . T h e w a y t h e
people responded last Sunday it would appear-
that they are ready for a revival.
A c h u r c h b u d g e t a t C a m a s h a s b e e n a c
cepted for 60.00 a month which is needed totake care of operating expense.s. Forty-one
people so far have made pledgs, taking oneto three days each month with each day
i-epresenting $2.00. About half of this wasluedged the first night and it is still coming
Prune Hill church has made extensive im-
piovements. it now has the appearance on
( C o n t i n u o c l o n P a g e 4 >
Boise Valley Dedicates New
Church at Whitney Valley
Some fou r o r five yea rs ago , some F r i ends
i n B o i s e c h u r c h f e l t a c o n c e r n f o r t h e s p i r
i tua l we l fare o f a CEr ta in young fami ly whose
m e m b e r s h i p w a s w i t h F r i e n d s l i v i n g i n t h e
W h i t n e y s c h o o l d i s t r i c t , t w o m i l e s s o u t h o f
B o i s e , w h o w e r e n o t a t t e n d i n g c h u r c h a n y
w h e r e .
R e p e a t e d i n v i t a t i o n s t o a t t e n d S u n d a y
S c h o o l a n d c h u r c h w e r e g i v e n w i t h l i t t l e s u c
c e s s . A s t h e c h i l d r e n o f t h e f a m i l y g r e w t o
school age, the mother asked why they could
n ' t h a v e a S u n d a y s c h o o l i n t h e i r n e i g h b o r
hood as there was no church or Sunday
S c h o o l i n t h e d i s t r i c t a t t h a t t i m e a n d i t w a s
fi l l i n g u p q u i t e r a p i d l y w i t h n e w h o m e s .
T h i s s u g g e s t i o n w a s r e p o r t e d t o t h e B o i s e
F r i e n d s S u n d a y S c h o o l C o u n c i l a b o u t S e p
tember 1934 and a commi t t ee was appo in ted
b u t n o t h i n g d o n e .
T n e s e P . i e i r d s a f t e r w a i t i n g a b o u t t w o
years appealed to the Inter Church Counci l o f
Bo ise , bu t w i th no encouragement and fina l l y
t o t h e A m e r i c a n S u n d a y S c h o o l U n i o n S u p
er in tenden t who p rompt l y responded tha t they
wou ld inves t iga te the s i tua t ion . Mr. Chand le r,
m iss ionary fo r th i s d i s t r i c t , f ound encourage
m e n t b y t h e r e s i d e n t s a n d o b t a i n e d t h e
pr i v i l ege o f us ing the schoo l bu i ld ing .
In the spring of 1938, a Sunday School was
organ ized w i th good a t tendance rang ing f rom
4 6 t o 8 . N o r m a n G u n d r y , a f o r m e r m i s
s i o n a r y t o A f r i c a , a c t e d a s S u p e r i n t e n d e n t .
A s t h e f a l l t e r m o f s c h o o l a p p r o a c h e d
t h e s c h o o l b o a r d c l o s e d t h e b u i l d i n g t o t h e
' S u n d a y S c h o o l . A n a t t e m p t w a s m a d e t o
find a bu i ld ing to rent , bu t was unsuccessfu l .
U n w i l l i n g t o g i v e u p t h i s p r o m i s i n g fi e l d ,
a v i s i o n o f a p e r m a n e n t I c c a t i o n w a s e n
t e r t a i n e d . O u r p a s t o r , E v e r e t t C r a v e n w i t h
C h e s t e r H a d i e y s e l e c t e d t h r e e c o r n e r l o t s
in the center of the fast growing community.
The proposition was presented to the Quar
t e r l y m e e t i n g i n N o v e m b e r 1 9 3 8 a n d t h a t
body enthusiastically accepted the challenge
and appointed a committee to arrange fi
nances and a building committee to make
p l a n s f o r a b u i l d i n g . Wo r k w a s s t a r t e d l a t e
in December most of the labor being donated
b y m e n f r o m t h e F r i e n d s C h u r c h e s i n t h e
Va l l e y.
( C o n t i n u e d o n P a g e 4 )
D . W . E D M U N D S O N
R E G I S T E R E D A R C H I T E C T
C O N C O R D , B U I L D I N G
T E L E P H O N E A T W A T E R 5 6 1 3
P O R T L A N D , O R E G O N
"Along Where Rolls the Coliimhia in Eastern Clark County, W'ashington"
FRIENDLY JOURNAL SECTION
O A K P A R K C H U R C H
F r e d e r i c k B a k e r , M i n i s t e r
B i b l e S c h o o l — 1 0 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h — 9 : 4 5 a . m .
Meet ing for Worshl io—9:45 a. m.
C h r i s t i a n E n d e a v o r :
I n te rmed ia tes—6:00 p . m .
Seniors—7:00 p. m.
Union Meet ing—8:00 p . m.
B o y S c o u t s ( M e n . ) — 7 : 0 0 p . m .
O r c h e s t r a ( W e d . ) — 7 : 3 0 p . m .
M i d - w e e k M e e t i n g ( T h u r s . ) — 7 : 3 0 p . m .
C h o i r P r a c t i c e ( F i - i . ) — 7 : 1 5 p . m .
P R U N E H I L L C H U R C H
F r e d e r i c k B . B a k e r , M i n i s t e r
B i b l e S c h o o l — 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h — 1 1 : 0 0 a . m .
M o r n i n g Wo r s h i p — l i : 0 0 a . m .
Chi- ist ian Endeavor—6:30 p. m.
Union Meet ing in Camas—8:00 p. m.
M i d - W e e k M e e t i n g ( W e d . ) — 7 : 3 0 p . m .
W e s t M i l l P l a i n
B i b l e S c h o o l — 1 0 : 0 0 a . m .
W E S T R H L L P L A I N .
A t t e n d a n c e a t t h e W e s t M i l l P l a i n S u n
d a y s c h o o l a v e r a g e a b o u t 6 4 . T h e S u n d a y
S c h o o l h a d a n " O l d F a s h i o n e d A l b u m " t o
r a i s e f u n d s f o r n e w s o n g b o o k s o n M a r c h
24 th . The Boy Scou ts i nv i t ed the i r dads on
t h e 1 1 t h t o t h e i r w e e k y m e e t i n g . T ' h e
S c c u t s s e r v e d d o u g h n u t s a n d c o f f e e . T h e
m o t h e r s w e r e i n v i t e d t o a t t e n d t h e m e e t i n g
o n t h e 1 8 t h .
M r s . L a r s o n , o n e o f t h e S u n d a y S c h o o l
t e a c h e r s , w a s c o n fi n e d t o h e r b e d t h e w e e k
of March 5 to 12, but is again able to teach
h e r c l a s s .
M r. S k o g s e t t h a s b e e n c a l l e d t o B e l l l n g -
h a m i n s h i p b u i l d i n g w o r k . H e w i l l b e
t h e r e f o r t h r e e m o n t h s .
M r . B s w l e y i s s l o w l y i m p r o v i n g i n t h e
h o s p i t a l .
M I S S I O N A R Y
A p r i l 2 n d i s M i s s i o n a i y S u n d a y w h e n a
spec ia l M iss ionary o f fe r ing w i l l be taken .
M i s s i o n a r y m e e t i n g s w i l l b e h e l d b y t h e
W o m e n ' s M i s s i o n a r y S c c i e t y a t P r u n e H i l l
o n t h e 6 t h a n d t h e 2 0 t h a n d a t C a m a s o n
the 14th and the 28th of Apri l .
C A N T A T A G I V E N A P R I L 7 t h
"Risen Indeed," the Easter Cantata present
ed under the leadersh ip o f Miss Mary A l len,
d i rec to r, and M iss O l i ve Ter re l l , p ian is t , w i l l
be given at Camas Friends Church on Friday,
Apr i l 7 a t 8 :00 p . m. Th is w i l l cons is t o f a
u n i t e d c h o i r f r o m b o t h t h e P r u n e H i U a n d
C a m a s F r i e n d s C h u r c h e s .
W o l f ' s
P a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
Camas, Wash ing ton
P R U N E H I L L N E W S
U n d e r t h e l e a d e r s h i p o f R e v. W. E . C o x
o f P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e , a s p l e n d i d s e r i e s
o f m e s t i n g s w e r e c o n d u c t e d a t F h - u n e H i l l
F r i e n d s C h u r c h . C a m a s C h u r c h u n i t e d w i t h
Prune Hi l l fo r the firs t two Sunday evenings.
T h e m e e t i n g s w e r e h e l d M a r c h 1 5 t o 2 6 a t
P r u n e H i l l a n d a r e p l a n n e d f o r t h e C a m a s
Church f rom March 28 to Ap r i l 2nd .
' I ' n e c h u r c h i m p r o v e m q n t p r o g r a m h a s
b e e n d i s c c n t i n u e d u n t i l a f t e r t h e r e v i v a l
m e e t i n g s a r e c o m p l e t s d . O n e c o a t o f s i z
ing and one coa t o f ca lc im ine has been pu t
o n t h e m a i n a u d i t o r i u m . T h e c o l o r c h o s e n
t h i s t i m e w a s c r e a m .
A i v i n E . C a d d h a s b e e n h a v i n g c o n s i d e r
a b l e t r o u b l e w i t h a n i n f e c t e d e y e , t h e r e
s u l t o f g e t t i n g a b i t o f s t e e l i n i t . H e i s
imp rov ing a f t e r v i s i t i ng a spec ia l i s t i n Po r t
l a n d .
Alvin E. C-add and family have a very fine
h o m e l o c a t e d o n t h e S t r u n k r o a d o u t t h e
G r a s s V a l l e y w a y .
E d K n o b e l h a s a n e w t r a c t o r w h i c h h e w i l l
u s e t h i s s p r i n g o n t h e c h u r c h g r o u n d s . I t
h a s r u b b e r t i r e s a l l a r o u n d .
M r s . R o s s C r i s m a n h a s b e e n v i s i t i n g w i t h
h e r d a u g h t e r , M r s . R a y B a r n e s a t W a v e r l y .
W a s h i n g t o n . T h e a n n o u n c e m e n t a l s o c o m e s
t h a t I V u - . a n d M i s . R a y B a r n e s a r e p r o u d
paren ts o f a new son , R idde l l Ray, bo rn on
M a r c h 1 6 .
H E I S R I S E N !
B y O l i v e T e r r e l l
Beho ld H im a t the Fa the r ' s s ide ,
The Lamb o f God , the Cruc ified ;
No longer i n humi l i t y,
But now a Conquer ing K ing is He;
I h e b a t t l e o f G e t h s e m a n e ' s H o u r -
New cu lmina tes in rega l power ;
T h e L o r d i s r i s e n !
Death 's v iper s t ing and s in 's own power-
Stand in reverse s ince that great Hour ;
The vei l is rent , the capt ives f ree.
A l l Heaven shcu ts the v i c to ry ;
For Chr is t the Lord, God's only Son,
T, i u m p h a n t i y H i s w i l l h a t h d o n e ,
A n d n o w I s r i s e n .
W i t h H i m w e s t a n d , w i t h o u t w e f a l l ;
C h r i s t i s n o t d e a d , b u t A l l i n a U .
Tr a n s f o r m i n g p o w e r a n d g r a c e d i v i n e
T h e l i v i n g L o r d m a k e s y o u r s a n d m i n e .
A n d w h e n H e c o m e s , w e t o o s h a l l r i s e
To m e e t o u r S a v i c r i n t h e s k i e s .
S i n g H a l l e l u j a h !
C A H L V S F R I E N D S C H U R C H N E A V S .
F o r t y - t h r e e d i f f e r e n t p e o p l e h a v e t a k e n
p a r t i n t h e C h u r c h C a l e n d a r p l a n o f c h u r c h
fi n a n c e w h i c h i s b a s e d o n t h e f a c t t h a t i t
costs $2.00 a day to care for the operating ex
p e n s e s o f t h e c h u r c h . W h e n e v e r a $ 2 . 0 0
p ledge fo r the ba lance o f the year i s made,
o n e d a y i s c o v e r e d o n t h e c a l e n d a r . 1 6 0
days to date have been covered out of a pos
s i b l e 2 7 5 . T h i s p l a n e n a b l e s c h i l d r e n a n d
young people to have a part In church finance.
O t h e r p l e d g e s a r e y e t t o b e m a d e f o r t h e
c a l e n d a r .
Troop 312. Boy Scouts of the Camas Pres
b y t e r i a n C h u r c h c o n d u c t e d a n I n v e s t i t u r e
S e r v i c e f o r t r c p 3 1 7 , B o y S c o u t s o f C a m a s
F r i e n d s C h u r c h o n M o n d a y , M a r c h 2 0 a t
t h e C h u r c h a u d i t o r i u m . Te n d e r f o o t b a d g e s
w e r e p r e s e n t e d t o fi f t e e n b o y s b y F i e d e r i c k
B a k e r , S c o u t M a s t e r .
C a m a s F r i e n d s J u n i o r C h u r c h n o w h a s a n
ave rage a t t endance o f abou t 48 . They have
r a i s e d $ 7 . 0 3 t o w a r d s t h e c o m p l e t i o n o f t h e i r
buiiding so as to sound proof it by first using
F l i n t c o t e , t o b e c o v e r e d b y v e n e e r . A s e c
o n d fl o o r i s a l s o t o b e p u t I n t h e J u n i o - c
C h u r c h r o o m w h i c h i s 1 2 f e e t b y 1 9 f e e t .
C a m a . s F r i e n d s C h u r c h i s t o h a v e a d e d i
c a t i o n s e r v i c e o n E a s t e r S u n d a y f o r c h i l
d ren enro l l ed du r ing the year on the Crad le
R o l ; . T h e r e w n l a l s o b e a S u n d a y S c h o o l
p r o g r a m w i t h e a c h o f t h e c l a s s e s r e s p o n s i
ble for a five minute presentat ion.
T h e O a k P a r k P . T . A . h a v e i n v i t e d t h e
Boy Scuo ts to have charge o f a candy sa le
i n t h e O a k P a r k g r a d e s c h o o l b u i l d i n g o n
t h e r e g u l a r n i g h t o f t h e a s s o c i a t i o n h e l d
A p r i l 11 . T h e p r o c e e d s w i l l g o t o w a r d s t h e
B o y S c o u t T r o o p .
H O L I N E S S M E E T I N G A T O R C H A R D S
The Apri l meet ing of the Clark County
H o l i n e s s A s s c c i a t l o n w i l l b e h e l d a t t h e
O r c h a r d s M e t h o d i s t c h u r c h . O r c h a r d s ,
Washington. The annual camp meeting is
to be held at Orchai-ds Camp Grounds this
year from August 10 to 20.
PRUNE HILL TO HAA^E EASTER PROGRAM
There will be an Easter program at Prune
Hil l Friends Sunday School on Apri l 9th.
This will also be promotion day for Bible
School schclars. There will be a children's
dedication service during the morning wor
ship hour for the little tots on the cradle roil.
Airy one wishing to unite with the church will
be welcomed on this day.
C A M A S F L O W E R S H O P
» »"Say It With Flowers
Manning BIdg., N. E. 4th Ave.
P h o n e 9 8 A V C a m a s , W a s h , i
R . C . A . V i c t o r E a s y W a s h e r s
P r i g i d a i r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 - W C a m a s , W a s h i n g t o n
C a m a s , Wa s h i n g t o n
P a g e P o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R A p r i l , 1 9 3 9
The Friendly Endeavor B O I S E V A L L E Y D E D I C A T E S N E W C H U R C HA T W H I T N E Y V A L L E Y
( C o n t i n u e d f r o m P a s e 11
A building 32x40 was erected, seated, andPublished Monthly at 3815 S. E. Main St.,P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n - „ • , „ ^ ,deavor Union of Oregon Yearly Meeting of Whitney Friends Sunday School was opened
P i ' i e n d s . F e b r u a r y 2 G t h w i t h 1 2 7 p r e s e n t f o l l o w e d b ypreaching service conducted by Norman Gun- South
R O S E V A L L E Y F L A S H !
C o n g r a t u l a t i o n a r e i n o r d e r f o r R u t h a n d
Oscar Brown on the arr iva l of a baby boy,
R o b e r t C l i o .
Q U O TA R E P O R T
( C o n t i n u c Q t r o m P a c e 1 1
S a l e m 5 9 . 0
Subscription Price, per year 7^ dry who will act as pastor and Sunday School Bo^e 58.0Z 1 1 S u p e r i n t e n d e n t . M e l b a d ( . o
Entered a.s Second-Cla.ss Matter, Feb. 8, 1928, In the afternoon over 200 persons were pre- Newberg 55.5at the Post Office a t Por t land, Oregon, under sent a t the ded ica t ion serv ice f rom Bo ise Va l - P i -une Hi l l 54 .0
l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g a n d t h e c o m m u n i t y . Va n c o u v e r 5 1 . 0
S p e c i a l m u s i c w a s f u r n i s h e d b y a t r i o f r o m P a r k 5 0 . 5t h e B o i s e M e e t i n g , a d u e t f r o m N a m p a a n d B e n t s 4 8 . 5
t h e A c t o f M a r c h 3 . 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
. / - > 1 . r H A M 1 1 t J I I i v A c c u i i i g , a . u u c u A i U l l l i N U l l i p u c l l l U ,
"3"815'^ :l-MainsVPoMiln7!'^ Or^ ."''^ ^
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
sic for the ccngregational singing in the ab- Greenleaf 45.2sence of a piano. Chester Hadley, general Woodland 42.0
s u p e r i n t e n d e n t , b r o u g h t t h e d e d i c a t o r y m e s - 5 6 8
s a g e . O n t h e s e c o n d S u n d a y, M a r c h 5 t h ,
t h e a t t e n d a n c e a t S u n d a y S c h o o l w a s 1 5 5 . T h e
c o s t o f t h e b u i l d i n g i n c a s h s o f a r i s a b o u t
$ 9 0 0 . 0 0 w i t h p a i n t i n g a n d i n s i d e fi n i s h i n g t o .N e w s M i g n o n M a c y b e d o n e N a m p a 0 0 . 0- - - - - ^ m a t e r i a l s w e r e N e w b e r g I n t e r o o . o
received frcm business firms also piano and „ , " "n"
r , > o , . i = , t i n a - h o . t o r V a l e 0 0 . 0
C a m a s , Wa s h i n g t o n , R o u t e 2
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e t
C a m a s , Wa s h i n g t o n , R o u t e 2
C h u r c h W i n d o w E d i t o i . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y
1 1 0 6 N . A l n s w o r t h S t . , P o r t l a n d , O r e .
T i ' e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
Route 1, S i lver ton. Oregon
W H A T T H E Y A R E D O I N G
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 )
March meet ing o f TACOMA C. E. w i tnessed
t h e e l e c t i o n o f n e w o f fi c e r s , a t w h i c h t i m e O o d u p o n t h i s w o r k .
L a w r e n c e B e r g w a s e l e c t e d p r e s i d e n t . F o l -
l o w i n g t h e b u s i n e s s I r i s h g a m e s a n d g r e e n
r e f r e s h m e n t s w e r e t h e o r d e r o f e v e n t s . T h e
A l u m n i s o c i e t y i s s t u d y i n g t h e b o o k " T h e
C h r i s t o f t h e E t e r n i t i e s " b y E d w a r d M o t t .
T h e I n t e r m e d i a t e s e n j o y e d a d i n n e r a t t h e
h o m e o f C l a r a B e r g , t h e i r a d v i s o r , M a r c h
1 7 t h . C a l v i n C h o a t e i s t o b e g i n r e v i v a l
m e e t i n g s h e r e o n A p r i l 2 . M r s . M a u d e H a r
m o n i s n o w i n c h a r g e o f t h e J u n i o r C . E .
A t tendance i s bu ld ing up , he lped by her made,
"surpr ises." The church is rais ing money
t o p a i n t t h e b u i l d i n g . T h e I n t e r m e d i a t e s
c i rcu lat ing heater.
Tlie people of the community are taking on
t h e r e s p o n s i b i l i t y o f h e l p i n g w i t h t h e v a r
n i s h i n g , p a i n t i n g a n d m a k i n g c u r t a i n s f o r
c l a s s r o o m s .
We gratefu l ly acknowledge the b lessing of
3 . 5 0
5 . 0 0
1 4 . 6 5
6 . 4 5
9 . 4 0
6 . 2 5
2 . 9 5
12.65
1 4 . 3 5
1 2 . 1 0
6 . 9 0
1 7 . 2 0
2 5 . 4 0
6 . 6 0
1 4 . 3 5
7 . 2 0
1 5 . 3 0
7 . 2 0
4 . 8 0
7 . 6 5
— L a w r e n c e M c C r a c k e n .
O r e e n l e a f H i g h S c h o o l 3 2 . 0
M e l b a I n t e r 3 1 . 2
O r e e n l e a f I n t e r 1 1 . 4
I n t e r 0 0 . 0
O A K P A R K A N D P R U N E H I L L S T R E S S
E V A N G E L I S M
( C o n t i n u e d f r o m P a g e
t h e i n s i d e o f a c h u r c h w i t h c h o i r l o f t , e t c .
T h e b a S E i n e n t h a s a l s o b e e n fi x e d f o r t h e
J u n i o r C h u r c h . O t h e r i m p r o v e m e n t s a r e
he Boy Scout Troop at Camas has eigh
t e e n m e m b e r s . I a m t h e S c o u t M a s t e r a n d
a r e b u s y e a r n i n g m o n e y t o h e l p w i t h t h a t s s r v i c e s o n e
and also pay their conference pledge. Julia another as we are offering 100 paints toRobertson is recovering from her operation them for each service that they attend. It
IS a lso he lp ing o ther churches as a few ofr a p i d l y . C o r n e l l O d e g a r d g a v e a h e l p f u l , . . . ,ta lk on the sub jec t "C lean Body, C lean Mind ' ^ "^n to o ther churches ,
C l e a n H e a r t " t o t h e I n t e r m e d i a t e s i n F e b - " " "
r u a r y .
S C O T T S M I L L S e n t e r t a i n e d a l l o f t h e O r e
g o n p r e a c h e r s b u t o n e o n M a r c h 7 t h . A
we l l a t tended and in te res t ing bus iness meet
i n g a n d s o c i a l w a s h e l d a t t h e M a c y h o m e
e a r l y i n M a r c h .
A t the month ly bus iness meet ing and sup
p e r h e l d a t S O U T H S A L E M M a r c h 2 a n i n
t e r e s t i n g p r o g r a m w a s e n j o y e d w h i c h w a s
a r r a n g e d b y M a y N o r d y k e . M e m b e r s a n d
f r i ends o f t he C . E . en joyed a pa r t y a t t he
c h u r c h M a r c h 3 . M r s . R a y P e m b e r t o n e n
tertained the church group at her home in
honor o f Mr. and Mrs . Car l Pember ton . Po l -
l ow ing the m isce l l aneous shower games and
r e f r e s h m e n t s w e r e e n j o y e d .
bu t we a re ge t t ing mos t o f them. Our goa l
i s a h u n d r e d p e r c e n t C h r i s t i a n B o y S c o u t
Troop.
Monta Johnson
W A T C H M A K E R a n d
J E W E L E R
213 4th St., Camas, Washington
Heacock Sash & Door Co.
9 3 9 S . W . S e c o n d S t r e e t
C o r n e r S a l m o n
PORTLAND, OREGON
We give the be«t pricei and lervice O"
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r *
Hardware , Pa in t , Roo f i t . ' g , e tc . We tM»
l ieve in Quaker honesty and (air deal iaa.
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
G r o v e r C h i s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
C a m a s Wa s h i n g t o n
V A N C O U V E R
F U N E R A L
C H A P E L
H a z e l L . S m i t h
R . E . D u fi r e s n e
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
C A M A S W A S H I N G T O N
